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A produçãodepequenasfrutascomoo mirtiloea amora-pretavemganhandoimportâncianafruticultura
brasileirapelofatodeseremplantasrústicasealtamenteprodutivas,inserindo-senomodelodeproduçã
orgânico.Entretanto,algumaspragascomoamosca-das-frutassul-americanaAnastrephafraterculus(Wei-
demannl~830)(Diptera:Tephrítidae)podecausarperdas,umavezque,poucoseconhecesobresuabiologia
eépocadeinfestação.Destaforma,o trabalhoteveporobjetivodeterminaroestádiofenológicodematura-
çãodefrutosdemirtileiroeamoreira-pretaemqueocorreodesenvolvimentolarvaldeA.fraterculus.Frutos
deamboshospedeirosforamcoletadosempomaresdaregiãodePelotasnoanode2<n1/2<n2paraavaliar
índicedeinfestação(pupários/fruto)edeterminaroestádiofenológicodedesenvolvimento.Emlaboratóriol
o desenvolvimentodeA.fraterculusfoi estudadocomtemperaturade25±2oC,umidaderelativade70±~0%
e fotofasede ~2horas,ofertando-sefrutosdetrêsestádiosdematuraçãoà fêmeasdeA.fraterculus.Os
estádiosfenológicosdematuraçãoforamdenominadosde I1 11e 111,correspondendoa 8,~oe 11semanas
apósafloraçãodomirtHeiroe6,8e9semanasapósa floraçãodaamoreiraiJreta,respectivamente.Foiob-
servadoquefrutoscoletadosnocampoapresentaramíndicede infestaçãorelativamentebaixonoestádio
dedesenvolvimento11paraamora-preta(0,008insetos/fruto)e111paraamora-pretaemirtilo(0,056eo,o~o
insetos/fruto,respectivamente).Em~aboratórjo,estapreferênciaporfrutosnoestádio111demirtHoe11e11Idê
amora-pretatambémfoiconfirmada.A duraçãodoperíodopré-imaginalfoipróximade26diasemmirtiloe
de28emamora-preta.Pupádosobtidosemamora-pretaforammaispesadosdoqueosobtidosemmirtilo.
A fecundidadefoi próximade200ovostantoemmirtilonoestádio111quantoemamora-pretanosestádios
11e111.A longevidadedemachosefêmeasemmirtilonoestádio111foi emmédiade27/5e32,~diaslrespecti-
vamente.Emamora-preta,alongevidadedefêmeasemachosnosestádios11e11Ifoide24,0e25,9diasede
2913e 39,~dias,respectivamente.EstesresultadosdemonstramodesenvolvimentolarvaI deA jraterculus
próximode11semanasapósaf1oraçãodomirtileiroeapartirde8semanasdaf1oraçãodaamoreira-preta,
sendoportanto,esteo períodoondesedeveestaratentoaomanejodamosca-das-frutassul-americanana
regiãodePelotas- RS.
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